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Iowa Agricultural Organizations
 
AGRIBUSINESS ASSOCIATION OF IOWA
Address: 900 DES MOINES ST 
. 
DES MOINES IA 50309 
Phone: 800-383-1682 
Fax: 515-262-8960
EMail mark.reisinger@agribiz.org
 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT AUTHORITY
Address: 505 5TH AVE, SUITE 327 
 
DES MOINES IA 50309-2322 
Phone: 515-281-6444 
Fax: 515-281-8618
EMail IADA@iada.state.ia.us
 
AMERICAN SOCIETY OF FARM MANAGERS & RURAL APPRAISERS, IA CHAPTER
Address: 1935 STEVENSON DR 
IOWA STATE UNIVERSITY 
AMES IA 50010 
Phone: 515-232-9169 
Fax:
EMail trede@iastate.edu
 
HEARTLAND EMU MARKETING COOPERATIVE (HEMC)
Address: 3574 N CENTER POINT RD 
 
TODDVILLE IA 52341 
Phone: 319-393-9031 
Fax: 319-393-9031
EMail hemc@heartlandemu.com
 
IOWA AGRICULTURE AWARENESS COALITION (IAAC)
Address: 1232 EDGEBROOK DR 
 
STORY CITY IA 50248 
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Phone: 515-733-5172 
Fax: 515-733-5172
EMail carlsons@oaklandcorp.com
 
IOWA ALLIANCE OF ENVIRONMENTAL CONCERNS
Address: C/O AGRIBUSINESS ASSN 
900 DES MOINES ST 
DES MOINES IA 50309 
Phone: 515-262-8323 
Fax: 515-9641-395
EMail mark.reisinger@agribiz.org.
 
IOWA AREA DEVELOPMENT GROUP (IADG)
Address: 2700 WESTOWN PKWY 
SUITE 425 
WEST DES MOINES IA 50266 
Phone: 515-223-4817 
Fax: 515-223-5719
EMail rfisher@iadg.com
 
IOWA ASSOCIATION OF ELECTRIC COOPERATIVES
Address: 8525 DOUGLAS AVE 
SUITE 48 
URBANDALE IA 50322-2992 
Phone: 515-276-5350 
Fax: 515-276-7946
EMail iowarec@iowarec.org
 
IOWA ATTORNEY GENERAL'S OFFICE-FARM DIVISION
Address: 321 E 12TH ST 
LUCAS BLDG, GROUND FLOOR 
DES MOINES IA 50319 
Phone: 515-281-5351 
Fax: 515-242-6072
EMail cjacobe@ag.state.ia.us
 
IOWA BEEF BREEDS COUNCIL
Address: 12634 200TH ST 
 
RADCLIFFE IA 50230 
Phone: 515-855-4322 
Fax: 515-855-4404
EMail mtrede@iowaconnect.com
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IOWA BEEF INDUSTRY COUNCIL (IBIC)
Address: 2055 IRONWOOD CT 
PO BOX 451 
AMES IA 50014 
Phone: 515-296-2305 
Fax: 515-296-4873
EMail angie@iabeef.org
 
IOWA BISON ASSOCIATION (IBA)
Address: 1409 240TH ST 
 
ALGONA IA 50511 
Phone: 515-295-4962 
Fax:
EMail info@iowabison.org
 
IOWA CATTLEMEN'S ASSOCIATION (ICA)
Address: 2055 IRONWOOD CT 
PO BOX 1490 
AMES IA 50014 
Phone: 515-296-2266 
Fax: 515-296-2261
EMail aggie@iabeef.org
 
IOWA CHRISTMAS TREE GROWERS ASSOCIATION
Address: 956 EAST MAIN 
 
NEW HAMPTON IA 50659 
Phone: 641-394-4534 
Fax: 515-394-5105
EMail Melvin.Pacovsky@dnr.state.ia.us
 
IOWA COMMERCIAL NUTRIENT APPLICATORS ASSOCIATION
Address: C/O AGRIBUSINESS ASSN 
900 DES MOINES ST 
DES MOINES IA 50309 
Phone: 515-262-8323 
Fax: 515-262-8960
EMail joano@agribiz.org
 
IOWA CORN GROWERS ASSOCIATION
Address: 5505 NW 88TH ST 
#100 
JOHNSTON IA 50131-2948 
Phone: 515-225-9242 
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Fax: 515-225-0781
EMail corninfo@iowacorn.org
 
IOWA CORN PROMOTION BOARD
Address: 5505 NW 88TH ST 
#100 
JOHNSTON IA 50131-2948 
Phone: 515-225-9242 
Fax: 515-225-0781
EMail corninfo@iowacorn.org
 
IOWA CROP IMPROVEMENT ASSOCIATION (ICIA)
Address: 4611 MORTENSEN RD 
Suite 101 
AMES IA 500146228 
Phone: 515-294-6921 
Fax: 515-2941-897
EMail iowacrop@iastate.edu
 
IOWA DAIRY FOODS ASSOCIATION
Address: 321 E WALNUT 
SUITE 200 
DES MOINES IA 50309-2048 
Phone: 515-237-1180 
Fax: 515-288-9409
EMail MTruesdell@bevinglaw.org
 
IOWA DAIRY GOAT ASSOCIATION
Address: 3750 WHISPERING LANE 
 
KEOKUK IA 52632 
Phone: 319-524-1217 
Fax:
EMail pgalthei@interl.net
 
IOWA DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND LAND STEWARDSHIP
Address: WALLACE BUILDING 
502 E 9TH ST 
DES MOINES IA 50319 
Phone: 515-281-5321 
Fax:
EMail agri@iowaagriculture.gov
 
IOWA DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT (IDED)
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Address: 200 E GRAND AVE 
 
DES MOINES IA 503091819 
Phone: 515-242-4700 
Fax: 515-242-4832
EMail info@iowalifechanging.com
 
IOWA DRAINAGE DISTRICT ASSOCIATION
Address: 3775 EP TRUE PKWY 
PMB # 124 
WEST DES MOINES IA 50265 
Phone: 515-221-1961 
Fax: 515-221-1961
EMail jtorbertidda@mchsi.com
 
IOWA EGG COUNCIL
Address: 8515 DOUGLAS AVE 
SUITE 9 
URBANDALE IA 50322-2924 
Phone: 515-727-4701 
Fax: 515-727-4707
EMail ksvipa@qwest.net
 
IOWA ELK BREEDERS ASSOCIATION (IEBA)
Address: 2727 ADAIR-UNION ST 
 
CRESTON IA 50801-7514 
Phone: 641-782-2903 
Fax: 641-782-3744
EMail tusseyelk@yahoo.com
 
IOWA FARM BUREAU FEDERATION (IFBF)
Address: 5400 UNIVERSITY AVE 
. 
WEST DES MOINES IA 50266 
Phone: 515-225-5400 
Fax: 515-225-5419
EMail jperdue@ifbf.org
 
IOWA FARM BUSINESS ASSOCIATION (IFBA)
Address: 226 SE 16TH ST 
 
AMES IA 50010 
Phone: 515-233-5802 
Fax: 515-233-5803
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EMail kvickre@iowafarmbusiness.org
 
IOWA FARMERS' MARKET ASSOCIATION
Address: 26156 520TH AVE 
 
AMES IA 50010 
Phone: 515-292-1936 
Fax:
EMail duane@duaneblack.com
 
IOWA FARMERS UNION
Address: PO BOX 8988 
528 BILLY SUNDAY RD 
AMES IA 50014-8988 
Phone: 800-775-5227 
Fax: 515-292-6888
EMail iafu@isunet.net
 
IOWA FFA FOUNDATION, INC.
Address: 301 CENTER AVE S 
PO BOX 400 
MITCHELLVILLE IA 50169 
Phone: 515-967-4000 
Fax: 515-967-7273
EMail ffaia@netins.net
 
IOWA FORAGE AND GRASSLAND COUNCIL
Address: C/O AGRIBUSINESS ASSN 
900 DES MOINES ST 
DES MOINES IA 503095549 
Phone: 515-262-8323 
Fax: 515-262-8960
EMail joano@agribiz.org
 
IOWA FRUIT & VEGETABLE GROWERS ASSOCIATION
Address: 1701 WILLIS AVE 
 
PERRY IA 50220 
Phone: 515-465-5992 
Fax: 515-465-3648
EMail ifvga@att.net
 
IOWA GOLF COURSE SUPERINTENDENTS ASSOCIATION
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Address: 17017 US HWY 69 
 
AMES IA 500109294 
Phone: 515-232-8222 
Fax: 515-232-8228
EMail jeff@iowaturfgrass.org
 
IOWA HONEY PRODUCERS ASSOCIATION (IHPA)
Address: 207 SE Diehl 
 
DES MOINES IA 50315 
Phone: 515-278-1762 
Fax:
EMail melrb@msn.com
 
IOWA HORSE COUNCIL
Address: 119 KILDEE HALL 
IOWA STATE UNIVERSITY 
AMES IA 50011 
Phone: 515-294-5260 
Fax: 515-294-0018
EMail peggy@iastate.edu
 
IOWA INDEPENDENT CROP CONSULTANTS ASSOCIATION
Address: 4536 114TH ST 
 
URBANDALE IA 50322 
Phone: 515-727-0648 
Fax: 515-251-8657
EMail SHeath@iasoybeans.com
 
IOWA INSTITUTE FOR COOPERATIVES
Address: 2515 ELWOOD DR 
SUITE 104 
AMES IA 50010 
Phone: 515-292-2667 
Fax: 515-292-1672
EMail info@iowainstitute.coop
 
IOWA LIVESTOCK HEALTH ADVISORY COUNCIL (ILHAC)
Address: COLLEGE OF VET MEDICINE 
IOWA STATE UNIVERSITY 
AMES IA 500111250 
Phone: 515-294-9348 
Fax: 515-294-8956
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EMail dlr@iastate.edu
 
IOWA MEAT GOAT ASSOCIATION
Address: 1959 HWY #63 
 
NEW SHARON IA 50207 
Phone: 641-672-2049 
Fax: 641-672-1285
EMail NeverThorp@aol.com
 
IOWA NUT GROWERS ASSOCIATION
Address: Editor Allan R. Beck 
736 HILLCREST 
STORY CITY IA 50248 
Phone: 515-733-2674 
Fax:
EMail arbndb@iowatelecom.net
 
IOWA PORK PRODUCERS ASSOCIATION
Address: 1636 NW 114TH ST 
PO BOX 71009 
CLIVE IA 50325 
Phone: 515-225-7675 
Fax: 515-225-0563
EMail info@iowapork.org
 
IOWA POULTRY ASSOCIATION
Address: 8515 DOUGLAS AVE 
SUITE 9 
URBANDALE IA 50322-2924 
Phone: 515-727-4701 
Fax: 515-727-4707
EMail cindy@iowapoultry.com
 
IOWA PROFESSIONAL LAWN CARE ASSOCIATION
Address: 17017 US HWY 69 
 
AMES IA 50010 
Phone: 515-232-8222 
Fax: 515-232-8228
EMail jeff@iowaturfgrass.org
 
IOWA PUREBRED SWINE COUNCIL
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Address: PO BOX 71009 
 
CLIVE IA 50325 
Phone: 800-372-7675 
Fax:
EMail info@iowapork.org
 
IOWA RENEWABLE FUELS ASSOCIATION
Address: 5505 NW 88TH ST 
# 100 
JOHNSTON IA 501312948 
Phone: 515-225-9242 
Fax: 515-225-0781
EMail info@Iowafra.org
 
IOWA SEED ASSOCIATION
Address: C/O AGRIBUSINESS ASSN 
900 DES MOINES ST 
DES MOINES IA 50309 
Phone: 515-262-8323 
Fax: 515-262-8960
EMail joano@agribiz.org
 
IOWA SHEEP AND WOOL PROMOTION BOARD
Address: PO BOX 35633 
 
DES MOINES IA 50315 
Phone: 515-287-0215 
Fax:
EMail j.vanhouweling@mchsi.com
 
IOWA SHEEP INDUSTRY ASSOCIATION (ISIA)
Address: 5771 230TH ST 
 
SIBLEY IA 51249-7034 
Phone: 712-736-2109 
Fax: 712-736-2109
EMail iasheep@iowatelecom.net
 
IOWA SOYBEAN ASSOCIATION (ISA)
Address: 1255 SW PRAIRIE TRAIL PARKWAY  
. 
ANKENY IA 50023 
Phone: 515-251-8640 
Fax: 515-251-8657
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EMail sheath@iasoybeans.com
 
IOWA SPORTS TURF MANAGERS ASSOCIATION
Address: 17017 US HWY 69 
 
AMES IA 50010 
Phone: 515-232-8222 
Fax: 515-232-8228
EMail jeff@iowaturfgrass.org
 
IOWA STATE DAIRY ASSOCIATION (ISDA)
Address: 101 NE TRILEIN DR 
 
ANKENY IA 50012 
Phone: 515-971-3620 
Fax: 515-964-5498
EMail www.iowadairy.org
 
IOWA STATE FAIR
Address: PO BOX 57130 
 
DES MOINES IA 50317-0003 
Phone: 515-262-3111 
Fax: 515-262-6906
EMail info@iowastatefair.org
 
IOWA STATE GRANGE
Address: 2606 HWY 224 N 
 
KELLOGG IA 50135 
Phone: 641-526-3420 
Fax:
EMail kbaldwin@gmrc.com
 
IOWA STATE HORTICULTURAL SOCIETY (ISHS)
Address: 4225 FLEUR DR 
# 135 
DES MOINES IA 50321 
Phone: 641-682-1238 
Fax:
EMail gtwedt@listco.net
 
IOWA STATE UNIVERSITY EXTENSION (ISUE)
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Address: 2150 BEARDSHEAR HALL 
IOWA STATE UNIVERSITY 
AMES IA 50011-2046 
Phone: 515-294-4803 
Fax: 515-294-4715
EMail vpforext@iastate.edu
 
IOWA TURFGRASS INSTITUTE
Address: 17017 US HWY 69 
 
AMES IA 50010 
Phone: 515-232-8222 
Fax: 515-232-8228
EMail jeff@iowaturfgrass.org
 
IOWA TURKEY FEDERATION
Address: PO BOX 825 
535 EAST LINCOLN WAY 
AMES IA 50010 
Phone: 515-232-7492 
Fax:
EMail info@iowaturkey.org
 
IOWA TURKEY MARKETING COUNCIL
Address: PO BOX 825 
535 EAST LINCOLN WAY 
AMES IA 50010 
Phone: 515-232-7492 
Fax:
EMail info@iowaturkey.org
 
IOWA VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION
Address: 1605 NORTH ANKENY BLVD 
SUITE 110 
ANKENY IA 50023 
Phone: 515-965-9237 
Fax: 515-965-9239
EMail ivma@netins.net
 
IOWA WINE GROWERS ASSOCIATION
Address: C/O AGRIBUSINESS ASSN 
900 DES MOINES ST 
DES MOINES IA 503095549 
Phone: 800-383-1682 
Fax: 515-262-8960
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EMail joano@agribiz.org
 
PRACTICAL FARMERS OF IOWA (PFI)
Address: 300 MAIN STREET 
PO BOX 349 
AMES IA 50010-0349 
Phone: 515-232-5661 
Fax: 515-232-5649
EMail info@practicalfarmers.org
 
USDA - RURAL DEVELOPMENT
Address: 210 WALNUT ST, RM 873 
FEDERAL BUILDING 
DES MOINES IA 50309 
Phone: 515-284-4663 
Fax: 515-284-4821
EMail Mark.Reisinger@ia.usda.gov
 
USDA AMS - LIVESTOCK & GRAIN MARKET NEWS
Address: 210 WALNUT ST, RM 767 
FEDERAL BUILDING 
DES MOINES IA 50309-2106 
Phone: 515-284-4460 
Fax: 515-284-4231
EMail DESM.LGMN@usda.gov
 
USDA AMS - POULTRY MARKET NEWS
Address: 210 WALNUT ST, RM 951 
FEDERAL BUILDING 
DES MOINES IA 50309-2103 
Phone: 515-284-4471 
Fax: 515-284-4468
EMail MaryL.Adkins@usda.gov
 
USDA FSA - FARM SERVICE AGENCY
Address: 10500 BUENA VISTA CT 
 
DES MOINES IA 50322 
Phone: 515-254-1540 
Fax: 515-254-1573
EMail bruce.cordes@ia.usda.gov
 
USDA NRCS - NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE
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Address: 210 WALNUT ST, RM 693 
FEDERAL BUILDING 
DES MOINES IA 50309-2180 
Phone: 515-284-6655 
Fax: 515-284-4394
EMail shelly.dubay@ia.usda.gov
 
 
Mailing Address: IDALS,  Wallace State Office Building,   502 E. 9th Street,  Des Moines, IA 50319:    PH: 515-281-5321
Sitemap Privacy Statement Relay Iowa State of Iowa Home
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